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Резюме. Досліджена мікроскопічна анатомія пече-
ристих і губчастого тіл статевого члена у плодів 7-10 
місяців. Виявлена варіабельність зовнішньої будови 
складових статевого члена та визначені особливості 
розташування сечівникових залоз. 
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Вступ. Формуванні статі та дозрівання чоло-
вічої репродуктивної системи є складним, багато-
ступінчастим процесом, і вплив різноманітних 
екзо- чи ендогенних негативних чинників у будь-
який період, від запліднення, антенатального пе-
ріоду розвитку до пубертату, коли організм дося-
гає статевої зрілості, може призвести до патології 
статевої системи [4]. У джерелах літератури [1, 4, 
6, 8, 11] трапляються повідомлення про різні при-
роджені вади зовнішніх чоловічих статевих орга-
нів (гіпоспадії, фімоз, синдроми уродженого не-
дорозвинення статевого члена, однокамерна мо-
шонка тощо), механізм виникнення яких остаточ-
но не з’ясований. Наявність у хлопчиків раннього 
віку фізіологічного фімозу є основною передумо-
вою виникнення баланопоститу. Окремі дослід-
ники [2] вказують на те, що з 55 пацієнтів із бала-
нопоститом у віці молодше 1 року було всього 6 
дітей (10,9 %), найбільша кількість хворих (38 – 
69,1 %) спостерігалася від 1 до 4 років життя. 
Згідно з дослідженнями Е.С.Околокулака [3], на 
момент народження процес формування статево-
го члена майже завершений, однак диференцію-
вання печеристих тіл та судин органа продовжу-
ється і після народження. 
Слід зазначити, що деякі дослідники в різний 
період у тій чи іншій мірі торкалися морфогенезу 
зовнішніх чоловічих статевих органів [4, 5, 7, 9, 
10], однак ці дані фрагментарні і навіть взяті ра-
зом не дають чіткого уявлення про цілісну карти-
ну розвитку статевого члена на різних стадіях пре-
натального періоду онтогенезу людини. 
Мета дослідження. З’ясувати особливості 
та зміни структурної організації статевого члена 
у плодів 7-10 місяців. 
Матеріал і методи. Дослідження будови 
статевого члена проводилося методом мікроско-
пії та морфометрії серійних гістологічних зрізів 
(12 серій) у плодів 231,0-375,0 мм тім’яно-
куприкової довжини (ТКД). 
Результати дослідження та їх обговорення. 
При мікроскопічному дослідженні горизонталь-
них зрізів статевого члена плодів 235,0-270,0 мм 
ТКД печеристі тіла циліндричної форми оточені 
білковою оболонкою, товщиною 380-410 мкм, від 
якої відходять численні перекладки і перегород-
ка. Ззовні від білкової оболонки печеристих тіл 
розміщується глибока фасція статевого члена, 
яка покриває печеристі та губчасте тіло статевого 
члена. До зовнішньої поверхні глибокої фасції 
прилягає більш виражена поверхнева фасція ста-
тевого члена, яка містить поверхневі судини та 
нерви (рис. 1). Слід зазначити, що поверхнева 
фасція статевого члена є продовженням поверх-
невої фасції промежини, а також поверхневої 
фасції передньої стінки живота, з’єднуючись із 
м’ясистою оболонкою мошонки. Товщина білко-
вої оболонки губчастого тіла статевого члена 
дорівнює 240-260 мкм. По всій протяжності губ-
частої частини сечівника виявляються поздовжні 
складки слизової оболонки. У ділянці верхньої 
стінки губчастої частини сечівника визначаються 
поперечні складки слизової оболонки, що оточу-
ють сечівникові затоки (рис. 2). В останні відкри-
ваються прості трубчасті сечівникові залози. 
Слизова оболонка в ділянці човноподібної ямки 
сечівника вистелена багатошаровим плоским 
епітелієм. Слизова оболонка сечівника зрощена з 
губчастою речовиною статевого члена. У губчас-
тому тілі статевого члена виявляються поодинокі 
гладеньком’язові клітини. 
Дослідження гістологічних зрізів статевого 
члена плодів 275,0-290,0 мм ТКД показало, що як 
і на попередніх стадіях розвитку печеристі тіла 
Рис. 1. Поперечний зріз статевого члена плода 235,0 мм 
ТКД. Гематоксилін-еозин. Мікрофото. Об. 3,5, ок. 10: 
1 – ліве печеристе тіло; 2 – перекладки печеристого тіла; 
3 – глибока артерія статевого члена; 4 – білкова оболон-
ка печеристого тіла; 5 – поверхнева фасція статевого 
члена; 6 – глибока фасція статевого члена 
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Рис. 2. Поперечний зріз статевого члена плода 250,0 мм 
ТКД. Гематоксилін-еозин. Мікрофото. Об. 3,5, ок. 10: 
1 – печеристі тіла статевого члена; 2 – губчасте тіло 
статевого члена; 3 – просвіт губчастої частини сечівни-
ка; 4 – складки слизової оболонки; 5 – сечівникові зато-
ки; 6 – сечівникові залози; 7 – глибока артерія статевого 
члена; 8 – перегородка статевого члена; 9 – білкова обо-
лонка печеристих тіл 
Рис. 3. Поперечний зріз cтатевого члена плода 280,0 мм 
ТКД. Гематоксилін-еозин. Мікрофото. Об. 3,5, ок. 10: 
1 – просвіт губчастої частини сечівника; 2 – губчасте 
тіло статевого члена; 3 – печеристі тіла статевого члена; 
4 – голівка статевого члена 
Рис. 4. Поперечні зрізи статевого члена плода 335,0 мм 
ТКД. Гематоксилін-еозин. Мікрофото. Об. 3,5, ок. 10: 
А: 1 – просвіт губчастої частини сечівника; 2 – губчасте 
тіло статевого члена; 3 – печеристі тіла статевого члена; 
4 – голівка статевого члена. 
Б: 1 – печеристі тіла статевого члена; 2 – губчасте тіло 
статевого члена; 3 – просвіт губчастої частини сечівни-
ка; 4 – складки слизової оболонки; 5 – сечівникові зато-
ки; 6 – сечівникові залози; 7 – глибокі артерії статевого 
члена; 8 – білкова оболонка печеристих тіл 
Рис. 5. Поперечний зріз статевого члена плода 350,0 мм 
ТКД. Гематоксилін-еозин. Мікрофото. Об. 3,5, ок. 10: 
1 – просвіт губчастої частини сечівника; 2 – слизова 
оболонка сечівника; 3 – сечівникові затоки; 4 – вивідні 
протоки цибулинно-сечівникових залоз 
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циліндричної форми, оточені білковою оболон-
кою, товщиною 410-430 мкм. Остання складаєть-
ся із зовнішнього поздовжнього і внутрішнього 
колового шарів еластичних та колагенових воло-
кон. Від білкової оболонки в глибину печеристих 
тіл відходять численні перекладки. Губчасте тіло 
статевого члена значно менших розмірів, ніж пече-
ристі тіла, також оточене білковою оболонкою, 
товщиною 260-280 мкм. Просвіт губчастої частини 
сечівника має вигляд щілини та вистелений багато-
шаровим плоским епітелієм. Голівці статевого чле-
на властива конусоподібна форма (рис. 3). 
На гістологічних зрізах статевого члена пло-
дів 330,0-350,0 мм ТКД білкова оболонка просте-
жується чітко і, в основному, утворена волокнис-
тою сполучною тканиною, в якій є багато еласти-
чних волокон та гладеньком’язових клітин. Тов-
щина білкової оболонки печеристого тіла стано-
вить 740-780 мкм, а товщина білкової оболонки 
губчастого тіла дорівнює 430-460 мкм. Отже, 
білкова оболонка печеристих тіл має більшу тов-
щину, ніж у губчастого тіла. Основу статевого 
члена складають три орієнтованих поздовжньо 
утвори: два парних печеристих тіла і непарне 
губчасте тіло, крізь яке проходить губчаста час-
тина сечівника. На цій стадії розвитку печерис-
тим тілам властива округло-овальна форма. Від 
білкової оболонки в глибину печеристих тіл від-
ходять перекладки, що утворені щільно розміще-
ними сполучнотканинними волокнами та гладе-
нькими міоцитами. Між перекладками печерис-
тих тіл розташовані різних розмірів і форми пече-
ри, вистелені ендотелієм. У проксимальній части-
ні статевого члена від білкової оболонки відхо-
дить перегородка, яка розмежовує печеристі тіла. 
Печеристі тіла в дистальній частині статевого 
члена розмежовані не повністю. У печеристих 
тілах чітко визначаються глибокі артерії статево-
го члена. Слід зауважити, що губчасте тіло довше 
і вужче печеристих тіл, містить численні печери 
різної форми та розмірів, оточене білковою оболо-
нкою. Розширена передня частина губчастого тіла 
утворює голівку статевого члена (рис. 4 А), сфор-
мовану щільною сполучною тканиною, в якій роз-
міщена густа сітка анастомозуючих вен. На гори-
зонтальних гістологічних зрізах просвіт губчастої 
частини сечівника зірчастої форми, вистелений 
багатошаровим плоским епітелієм з ознаками оро-
говіння. Епітелій відмежований від власної плас-
тинки слизової оболонки пухкою волокнистою 
сполучною тканиною. М’язова оболонка губчастої 
частини сечівника майже відсутня, оскільки вона 
досить тонка та утворена поодинокими пучками 
гладеньких міоцитів. На різній відстані від просві-
ту губчастої частини сечівника розміщені сечівни-
кові залози Літре – прості, нерозгалужені, альвео-
лярно-трубчасті (рис. 4 Б). Епітелій секреторних 
відділів сечівникових залоз представлений висо-
кими призматичними клітинами. Сечівникові за-
лози зосереджені переважно в задній стінці сечів-
ника (50-55 %), у бічних стінках – 30-35 %, а в 
передній його стінці – 15-20 % залоз.  
На горизонтальних зрізах статевого члена 
цибулинно-сечівникові залози мають вигляд 
складних альвеолярно-трубчастих утворень, виві-
дні протоки яких відкриваються в проксимальній 
частині сечівника (рис. 5). 
Кінцеві секреторні відділи цибулинно-сечів-
никових залоз побудовані з клітин кубічної та 
призматичної форми, оточені прошарками пухкої 
сполучної тканини, яка містить еластичні волок-
на, гладенькі міоцити та поодинокі поперечно-
посмуговані м’язові волокна. 
Наприкінці плодового періоду глибока арте-
рія статевого члена переважно м’язового типу, її 
середня оболонка представлена декількома шара-
ми міоцитів та чіткою внутрішньою еластичною 
мембраною. 
Висновки 
1. У 7-8-місячних плодів печеристим тілам 
статевого члена притаманна переважно циліндри-
чна форма, а у плодів 9-10 місяців вони набува-
ють округло-овальної форми. 
2. Наприкінці плодового періоду просвіт 
губчастої частини сечівника набуває зірчастої 
форми з чіткими сечівниковими затоками різної 
довжини та ширини. 
3. У плодів 7-10 місяців сечівникові залози 
розміщені переважно в задній стінці сечівника 
(50-55 %). 
Перспективи подальших досліджень. Ре-
зультати проведеного дослідження засвідчують 
потребу більш глибокого вивчення мікроскопіч-
ної будови статевого члена на початку плодового 
періоду онтогенезу людини. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА У ПЛОДОВ 7-10 МЕСЯЦЕВ 
Т.В.Хмара, Ф.Д.Марчук, В.В.Вивчарюк 
Резюме. Изучена микроскопическая анатомия пещеристых и губчатого тел полового члена у плодов 7-10 ме-
сяцев. Установлена вариабельность внешнего строения составляющих полового члена и определены особенности 
расположения желез мочеиспускательного канала. 
Ключевые слова: половой член, морфогенез, плод. 
MICROSCOPIC ANATOMY OF THE PENIS IN 7-10-MONTH OLD FETUSES 
T.V.Khmara, F.D.Marchuk, V.V.Vivchariuk 
Abstract. The microscopic anatomy of the cavernous and spongiform bodies of the penis in fetuses aged 7-10 months 
has been investigated. A variability of the external structure of the component parts of the penis and the specific characteris-
tics of the localization of the urethral glands have been determined. 
Key words: penis, morphogenesis, fetus. 
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